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HTML HyperText Markup Language jezik za oznacˇevanje nadbese-
dila
CSS Cascading Style Sheets kaskadne stilske podloge
API Application Programming In-
terface
vmesnik za namensko progra-
miranje
SQL Structured Query Language strukturirani povprasˇevalni je-
zik
CDN Content delivery network omrezˇje za distirbucijo datotek
SMTP Simple mail transfer protocol preprost protokol za prenos
elektronske posˇte
SUPB Database management system sistem za upravljanje s podat-
kovnimi bazami
CLI Command-line interface vmesnik z ukazno vrstico
ORM Object-relational mapping objektno-relacijsko mapiranje
. . . . . . . . .

Povzetek
Naslov: Platforma za prodajo lokalno pridelane hrane
Avtor: Zˇan Jaklicˇ
Lokalna hrana v zadnjih letih postaja vedno bolj iskana s strani potrosˇnikov.
Zaradi visokih strosˇkov pridelave kakovostne hrane ta v trgovinah dosezˇe
previsoko koncˇno ceno, ki je marsikateri potrosˇnik ni pripravljen placˇati.
Zato smo se odlocˇili za razvoj platforme, ki bo predvsem manjˇsim kmeti-
jam omogocˇila direktno prodajo hrane koncˇnim kupcem. Z izlocˇitvijo posre-
dnika zˇelimo potrosˇnikom omogocˇiti nakup visoko kvalitetne, lokalno pride-
lane hrane po ugodnih cenah. V prvem delu diplomske naloge smo opisali
motiv za izdelavo platforme in obstojecˇe resˇtitve. V nadaljevanju je opisan
razvoj in delovanje platforme, na koncu pa so navedene sˇe mozˇne izboljˇsave
v prihodnosti in sklepna ugotovitev.
Kljucˇne besede: lokalna hrana, platforma za kmetije, oglasˇevanje, Django.

Abstract
Title: Platform for selling localy grown crop and food
Author: Zˇan Jaklicˇ
In the last few years local food became one of the most requested products
by consumers. High local food production costs result in high store prices,
which consumers are unwilling to pay. For that reason, we decided to develop
a platform which offers direct sales of local produce to end customers. With
the exclusion of the middleman, we would like to enable consumers to buy
high quality local produce at affordable prices. In the first part of the thesis
we listed our motive and existing similar platforms. Then we described the
development and functionalities of our platform. In the end we gave some
thought to possible improvements and made a final conclusion.




V diplomski nalogi smo se posvetili razvoju platforme, ki lokalnim kmetijam
omogocˇa oglasˇevanje svojih pridelkov, potrosˇnikom pa narocˇanje le teh. V
naslednjih poglavjih bomo opisali zakaj je taka aplikacija dobrodosˇla, katere
tehnologije smo uporabili za njen razvoj, kako deluje, posamezne postopke
razvoja in mozˇne nadgradnje aplikacije, ki smo jo razvili v okviru diplomske
naloge.
1.1 Lokalno kmetijstvo
Potrosˇnik v zadnjih letih izvoru hrane daje vedno vecˇ poudarka, med naj-
bolj iskanimi izdelki pa je lokalna hrana. Taka hrana je zaradi krajˇsega cˇasa
transporta manj obdelana, bolj svezˇa in v vecˇini primerov tudi bolj zdrava.
Problem se pojavi, ker lokalna hrana ni ravno poceni, bodisi zaradi velikih
marzˇ v trgovinah ali pa zaradi dragih najemnin za stojnice. Nekateri po-
trosˇniki zato zˇe kupujejo pridelke direktno na kmetijah, zˇal pa vecˇina ljudi
lokalnih kmetov niti ne pozna.
Tudi v kmetijstvu v Sloveniji velja pravilo ekonomije obsega. To pravilo
pravi, da bodo z vecˇanjem kolicˇine proizvodnje manjˇsi povprecˇni strosˇki pri-
delave in prodaje, kar velikim kmetijam omogocˇa boljˇse mozˇnosti za zasluzˇek
in prezˇivetje. To v praksi okusˇajo manjˇsi kmetje, ki jih je v Sloveniji vsako
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leto manj[1]. Gledano globalno, pa je v primerjavi z nekaterim drugimi
drzˇavami tudi najvecˇji slovenski kmet majhen. Slovenske kmetije morajo
zato za uspeh uporabiti drugacˇno strategijo, kjer je kvaliteta bolj pomembna
od kvantitete. Problem pri tem poslovnem modelu pa nastane, ker je proi-
zvodnja izdelkov draga, s prodajo v trgovini pa se prodajna cena sˇe dodatno
precej povecˇa. Velik del ljudi kljub nesporni boljˇsi kvaliteti ni pripravljen
placˇati toliko denarja za lokalno hrano[2].
1.2 Motiv
Z aplikacijo za lokalna kmetijstva imamo namen povecˇati prodajo lokalnih
slovenskih izdelkov brez trgovine kot posrednika in s tem slovenskim kme-
tom omogocˇiti vecˇji dobicˇek pri prodaji pridelka. Verjamemo, da lahko z
osvesˇcˇanjem potrosˇnika, kje se nahajajo kmetije in kaksˇna je njihova po-
nudba, spodbudimo nakupovanje lokalnih izdelkov cenovno ugodneje direk-
tno na kmetiji.
Namesto dolgega iskanja po spletu lahko potrosˇnik na nasˇi spletni strani
najde ponudbo veliko kmetij na enem mestu. Uporabnik lahko na tedenski
ravni prejema tudi elektronska sporocˇila glede izdelkov, ki ga zanimajo.
S preskokom posrednika v prodajni verigi se bomo ognili dodatnim trgovskim
marzˇam in zmanjˇsali veliko razliko med ceno lokalnih proizvodov in tistih
uvozˇenih iz eksoticˇnih drzˇav. Z bolj konkurencˇno ceno lokalnega proizvoda
bomo marsikaterega kupca prepricˇali, da vseeno kupi malenkost drazˇje, ven-
dar bolj zdrave in kakovostne proizvode.
Po drugi strani zˇelimo kmetijam z brezplacˇnim oglasˇevanjem omogocˇiti sˇe en
kanal, preko katerega lahko pristopijo do potencialnih kupcev. Z aplikacijo
ciljamo predvsem na manjˇse kmetije, katere se zaradi mocˇne konkurence v
zadnjih letih borijo za prezˇivetje.
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Obstojecˇe resˇitve
Na spletu zˇe obstajajo podobne resˇitve, ki skusˇajo povezati kmetije s po-
trosˇniki, vendar pa imajo le te manj funkcionalnosti kot nasˇa spletna aplika-
cija.
2.1 Lokalna kakovost
• Dostopno na: http://lokalna-kakovost.si/potrosnike/
Lokalna kakovost je projekt ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, katerega glavna naloga je promocija lokalne hrane. S projektom zˇeli
ministrstvo potrosˇnikom predstaviti slovenske pridelovalce in jih seznaniti
s sistemom sledljivosti zˇivil. S tem nameravajo spodbuditi lokalno samoo-
skrbo in ljudi informirati o prednostih lokalne hrane ter kje jo lahko kupijo[3].
Glavni kanal promocije je druzˇbeno omrezˇje Facebook, kjer stalno objavljajo
cˇlanke in intervjuje. Imajo tudi spletno stran na kateri lahko potrosˇnik in
kmet najdeta veliko informacij o lokalni hrani. Posamezen pridelovalec ali
predelovalec lahko objavi svoje kontaktne podatke, ki se nato kot lokacija
prikazˇejo na zemljevidu. Kmetije so vcˇasih lahko objavile svoje izdelke in
kdaj so le ti na voljo, ne pa tudi dejanskih cen. Zaradi sprememb v aplikaciji




• Dostopno na: http://www.kupujmodomace.si/kupdom/index.jsp
Kmetijsko gozdarska zbornica je leta 2010 izdelala spletno aplikacijo za male
oglase, kjer lahko kmetije objavijo svoje izdelke. Njen namen je oglasˇevalcem
omogocˇiti povecˇano prodajo izdelkov direktno na kmetiji, potrosˇnikom pa
nakup lokalne hrane. Na strani so prikazani izdelki, ki jih ponujajo dolocˇene
kmetije, in njihova cena. Ker je stran namenjena samo oglasˇevanju, izdelkov
ne moremo narocˇiti preko spletne strani. Spletna aplikacija zaradi relativne
starosti ne sledi trenutnim graficˇnim smernicam, hkrati pa tudi ni prilagojena
za mobilne naprave.
2.3 Zeleni krog
• Dostopno na: http://www.zelenikrog.si/
Zeleni krog je sestavljen iz skupine kmetij, ki skupaj nudijo sˇiroko paleto iz-
delkov, ki jih vsakih 14 dni potrosˇnik lahko prevzame na prevzemnih tocˇkah
po Sloveniji. Namen drusˇtva je kmetom zagotoviti cˇim vecˇjo prodajo izdelkov
v relativno kratkem cˇasu na prevzemnem mestu. Kmetje iz narocˇil opravlje-
nih na spletni strani izvejo tocˇno kolicˇino izdelkov, ki jih bodo prodali in
s seboj pripeljejo le narocˇene izdelke. Potrosˇnik nato izdelke prevzame na
prevzemni tocˇki, kjer vsakemu kmetu placˇa posebej. Ponujeni izdelki so ka-
kovostni in zaradi skupnostnega narocˇanja tudi cenovno ugodni, vendar pa je





HTML5 je zadnja verzija oznacˇevalnega jezika HTML, s katerim definiramo
strukturo spletnih strani. HTML strani so sestavljene iz HTML gradnikov,
s pomocˇjo katerih v stran lahko vstavimo konstrukte, kot so slike, obrazci
in ostali elementi. Posamezen gradnik je sestavljen iz znacˇk zapisanih v
sˇpicˇastih oklepajih < in >. Vecˇina HTML elementov je sestavljena iz pa-
rov znacˇk, zacˇetne <div> in koncˇne </div>. Brskalniki HTML znacˇk ne
prikazˇejo, vendar jih uporabijo za izris vsebine strani. Poleg predstavitve in-
formacij spletnih strani, pa lahko s semanticˇnimi HTML elementi sˇe dodatno
definiramo tudi pomen strani[4].
3.2 CSS3
CSS3 so kaskadne stilske podloge, ki skrbijo za predstavitev spletnih strani.
S podlogami lahko dolocˇamo atribute kot so barve, pozicije in pisave ter
nadziramo aktivnosti, ki jih uporabnik izvaja nad elementi strani. CSS je
namenjen predvsem temu, da locˇi predstavitev in vsebino spletnih strani,
kar nam omogocˇa, da isto HTML stran prikazˇemo na vecˇ nacˇinov. Primer je




JavaScript je skriptni programski jezik, ki se ga uporablja za ustvarjanje
interaktivnih spletnih strani. Omogocˇa, da spletne strani reagirajo na do-
godke, potrjujejo pravilnost podatkov, zaznajo uporabnikov brskalnik in po-
dobno. JavaScript je bil prvotno namenjen le za implementacijo na odje-
malcˇevi strani, vendar pa je danes vgrajen tudi na strezˇnikih in v podatkov-
nih bazah[6].
3.4 Bootstrap
Bootstrap je brezplacˇno in odprtokodno ogrodje namenjeno oblikovanju sple-
tnih strani. Vsebuje HTML in CSS predloge za pisave, obrazce, gumbe in
ostale vmesniˇske komponente ter JavaScript razsˇiritve. Bootstrap z zˇe zgra-
jenimi komponentami omogocˇa hiter razvoj spletnih aplikacij[7].
3.5 Django
Django je ogrodje za razvoj spletnih strani, napisano v jeziku Python. Vse-
buje komponente, ki so potrebne na vecˇini spletnih straneh, kar omogocˇa
lazˇji in hitrejˇsi razvoj spletnih strani, ki uporabljajo podatkovne baze. Do
podatkovne baze dostopa prek ORM vmesnika, ki Django razrede pretvori v
SQL tabele.
Django sledi konceptu MVT, model, pogled, predloga, ki se od koncepta
MVC razlikuje v tem, da sam upravlja kontroler[8]. To je del programske
kode, ki skrbi za komunikacijo med modelom in pogledom.
Model predstavlja podatkovno bazo, pogled pa del programske kode, ki
sprejme uporabnikov zahtevek in mu nazaj posˇlje odgovor. Ostanejo nam
sˇe predloge, ki vsebujejo HTML kodo, zdruzˇeno z jezikom DTL, ki nam
omogocˇa generiranje HTML strani z dinamicˇno vsebino[9].
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3.6 Git
Git je sistem za nadzor razlicˇic, ki spremlja spremembe v datotekah in na
teh omogocˇa istocˇasno delo vecˇ ljudi. Primarno je namenjen nadzoru in
upravljanju sprememb v izvorni kodi pri razvoju programske opreme, vendar
pa se ga lahko uporablja za spremljanje sprememb v katerihkoli datotekah.
Izvorna koda se z Gitom lahko nalozˇi na GitHub, gostiteljski servis za re-
pozitorije Git. S tem preprecˇimo morebitno izgubo podatkov, saj je izvorna
koda shranjena v oblaku in ne samo na lokalnem racˇunalniku[10].
3.7 Google Maps API
Google Maps API je programski vmesnik, ki razvijalcem omogocˇa vgraje-
vanje Googlovih zemljevidov v spletne strani. S pomocˇjo vmesnika lahko
prikazujemo zemljevide, lokacije in pridobivamo geografski polozˇaj uporab-
nikov. Ponuja prikaz staticˇnih zemljevidov - slik in dinamicˇnih zemljevidov,
kjer lahko zemljevid premikamo in vecˇamo[11].
3.8 PostgreSQL
Pri razvoju smo se odlocˇili za relacijsko podatkovno bazo. Na voljo smo imeli
Djangov privzet SUPB SQLite in ostale brezplacˇne sisteme za upravljanje s
podatkovnimi bazami. Za razvoj podatkovne baze smo se odlocˇili za Postgre-
SQL, ker omogocˇa boljˇso skalabilnost kot SQLite. Za uporabo PostgreSQL
je najprej potrebno spremeniti nekaj nastavitev v datoteki settings.py nato
pa se lahko lotimo ustvarjanja podatkovnega modela.
Ko imamo podatkovni model pripravljen lahko z ORM vmesnikom Django
razrede pretvorimo v SQL tabele. Po uspesˇni prvi migraciji moramo sˇe ustva-
riti skrbnika strani z dostopom do administracijske strani, kjer so prikazani
vsi podatki, ki so shranjeni v podatkovni bazi.
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3.9 SMTP
SMTP je protokol, ki je namenjen prenosu elektronske posˇte[12]. Nasˇa apli-
kacija nudi obvesˇanje o novih izdelkih preko elektronskih sporocˇil, za njihovo
posˇiljanje pa potrebujemo SMTP strezˇnik. Za implementacijo narocˇanja
smo uporabili SendGrid, servis za dostavo elektronskih sporocˇil. SendGrid




4.1 Diagram primerov uporabe
Pred zacˇetkom programiranja spletne aplikacije smo razmislili o vrstah upo-
rabnikov in akcijah, ki jih bodo ti uporabniki izvajali. Cel nacˇrt smo nato
realizirali z diagramom primera uporabe (slika 4.1). Kot je na sliki prikazano
ima nasˇa aplikacija sˇtiri vrste uporabnikov. Vsi uporabniki imajo dostop do
funkcionalnosti, ki so na voljo neprijavljenemu uporabniku ter omejen dostop
do funkcionalnosti, ki so omogocˇene samo dolocˇenim uporabniˇskim vlogam.
4.2 Podatkovni model
Na zacˇetku razvoja smo si zamislili podatkovni model, ki bo predstavljal
tabele v nasˇi podatkovni bazi. Model smo prilagodili glede na zˇe obstojecˇe
tabele ogrodja Django. Odlocˇili smo se, da podatkov zaradi velikega sˇtevila
poizvedb na bazo ne bomo normalizirali do 3. normalne oblike, ker bi bilo za
vsak prikaz izdelka potrebno opraviti vecˇ stikov v podatkovni bazi. Podat-
kovni model smo izdelali zˇe na zacˇetku razvoja, dejansko podatkovno bazo pa
smo gradili sproti, ker Django omogocˇa lahko spreminjanje Python razredov
v SQL tabele. Koncˇni podatkovni model, ki smo ga uporabili za izdelavo
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Slika 4.1: Diagram primerov uporabe
podatkovne baze je prikazan spodaj (slika 4.2). Podatkovna baza vsebuje
osem tabel, ki niso normalizirane do 3. normalne oblike zaradi bolj preproste
in hitrejˇse uporabe v sami aplikaciji.
• Uporabnik: osnovni podatki uporabnika. Tabela je zˇe vnaprej pri-
pravljena v ogrodju Django in sluzˇi za avtentikacijo uporabnikov, zato
je nismo dodatno spreminjali. Poleg gesla je v njej tudi uporabniˇska
vloga, iz katere razberemo do katerih funkcionalnosti aplikacije upo-
rabniku dovolimo dostop.
• Kmetija: v tabeli so vsebovani dodatni podatki o uporabnikih, ki
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Slika 4.2: Podatkovni model aplikacije
bodo izdelke na nasˇi aplikaciji oglasˇevali. Poleg kontaktnih podatkov
in lokacije lahko dodajo sˇe sliko ter opis kmetije ter podatke o dostavi,
cˇe jo omogocˇajo.
• Izdelek: hrani izdelke, ki jih je dodal kmet, na voljo je tudi dodajanje
slike
• Potrosˇnik: tabela hrani dodatne podatke, ki specificirajo potrosˇnika.
Med njimi so kontaktni podatki, lokacija in kljucˇi do drugih tabel.
• Narocˇnina: tabela v kateri se nahajajo potrosˇnikove zˇelje za prejema-
nje elektronskih sporocˇil
• Kosˇarica: vsebuje vse izdelke, ki jih je uporabnik dodal v kosˇarico.
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Namesto v seji je implementirana v podatkovni bazi, da lahko omogocˇimo
enoten prikaz izdelkov na racˇunalniku in mobilni napravi.
• Narocˇilo: tabela narocˇilo vsebuje zakljucˇena narocˇila. Vsako narocˇilo
ima natancˇno enega potrosˇnika in eno kmetijo. Vrstico v tabeli predsta-
vljajo sˇe strosˇek dostave, cˇe je ta izbrana, skupen znesek vseh narocˇenih
izdelkov in datum narocˇila.
• Postavka narocˇila: hrani posamezno postavko narocˇila, v kateri je




Slika 5.1: Arhitektura spletne aplikacije
5.1 Odjemalec
Odjemalec je racˇunalniˇski program, ki dostopa do storitve, tako da posˇlje
zahtevek nekemu drugemu racˇunalniˇskemu programu - strezˇniku. Primer
odjemalca je brskalnik, ki s strezˇnika pridobi spletne strani ali email odje-
malec, ki pridobi elektronska sporocˇila z mail strezˇnika. V nasˇem primeru je
odjemalec internetni brskalnik, ki z uporabnikovega racˇunalnika ali mobilne





Spletni strezˇnik je racˇunalniˇski sistem, ki obdeluje HTTP zahtevke, ki mu
jih posˇlje odjemalec. Njegova primarna naloga je, da hrani, procesira in
dostavlja spletne strani odjemalcem. Za postavitev nasˇe spletne aplikacije
smo se odlocˇili za ponudnika oblacˇnih storitev Heroku, ki uporablja spletni
strezˇnik nginx. Na njem se nahaja aplikacija zgrajena z ogrodjem Django, ki
omogocˇa dinamicˇno grajenje spletnih strani[13].
5.3 Podatkovna baza
Podatkovna baza je organizirana zbirka podatkov. Za razvoj nasˇe spletne
aplikacije smo se odlocˇili za relacijsko bazo, ki jo upravlja sistem za upra-
vljanje podatkovnih baz PostgreSQL, ki uporablja jezik SQL. Privzet SUPB
ogrodja Django je sicer SQLite, ki je sestavljen iz ene same datoteke vgrajene
v koncˇni program. SQLite je preprost za uporabo, vendar pa ima pocˇasne
operacije pisanja ter zaradi njegove zasnove ni skalabilen, kar onemogocˇa
vecˇje sˇtevilo uporabnikov aplikacije.
5.4 CDN
CDN je omrezˇje za distribucijo datotek, ki je sestavljeno iz vecˇih proxy
strezˇnikov in njihovih podatkovnih centrov. Prednost takega omrezˇja je,
da so distribucijski strezˇniki blizˇje koncˇnemu uporabniku, rezultat tega pa
so krajˇse zakasnitve pri posˇiljanju zahtevkov in prejemanju odgovorov. Za
shranjevanje nasˇih staticˇnih datotek in slik, ki jih nalozˇijo uporabniki, smo se
odlocˇili za shranjevanje podatkov v oblaku s storitvijo Amazon Simple Sto-
rage System. Skupaj s to storitvijo pa smo uporabili tudi Amazonov CDN




6.1 Namestitev ogrodja Django
Spletno aplikacijo smo izdelali z, v Pythonu spisanim, ogrodjem Django.
Ogrodje smo namestili s pomocˇjo sistema za upravljanje s paketi, pip, ki
skrbi za namestitev programskih paketov napisanih v Pythonu. Namestitev
ogrodja Django se izvede z ukazom:
1 p ip i n s t a l l d jango
Dodatne pakete, ki smo jih potrebovali za razvoj aplikacije smo namesˇcˇali
vzporedno z razvojem. Po uspesˇni namestitvi smo z ogrodjem ustvarili pro-
jekt, ki predstavlja spletno aplikacijo. Zatem smo ustvarili app, ki v Pythonu
opisuje paket, ki zagotavlja funkcije za delovanje aplikacije. Zgornje akcije
se izvede z ukazoma:
1 django−admin s t a r t p r o j e c t ‘ Ime p r o j e k t a ’
2 python manage . py s t a r t a p p ‘ Ime a p l i k a c i j e ’
6.2 Datotecˇna struktura projekta
Datotecˇna struktura Django projekta vsebuje korenski imenik z imenom pro-
jekta. V njem so vsebovane aplikacije in datoteke, ki omogocˇajo delovanje in
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upravljanje spletne aplikacije (slika 6.1). Pomembnejˇse imenike in datoteke
bomo spodaj opisali.
• diploma: Korenski imenik projekta, ki je hkrati tudi git repozitorij, s
katerega izvorno kodo projekta nalagamo na GitHub.
– diploma: Imenik z istim imenom kot projekt, ki vsebuje nasta-
vitve projekta.
∗ settings.py: V datoteki se nahajajo nastavitve za delovanje
aplikacije. To so na primer izvorna datoteka projekta, skrivni
kljucˇ za kriptiranje gesla, dolzˇina seje, poverilnice za povezavo
s podatkovno bazo, cˇasovno obmocˇje ter naslov in gesla za
uporabo storitev Amazon S3 in CloudFront.
∗ urls.py: Vsebuje shemo z URL vzorci, iz katere strezˇnik ugo-
tovi, kam mora preusmeriti uporabnika po dolocˇenih akcijah.
– lokalno: Direktorij, ki vsebuje Django aplikacijo.
∗ admin.py: V datoteki so shranjena imena razredov podat-
kovnega modela, ki se administratorju prikazˇejo na admini-
stracijski strani.
∗ forms.py: Vsebuje Djangove forme, ki se vecˇinoma pretvo-
rijo v HTML input elemente. Kasneje jih lahko uporabimo
za validacijo uporabnikovega vnosa, kjer preverijo ustreznost
vnesˇenih podatkov.
∗ models.py: Hrani razrede podatkovnega modela, ki jih nato
s pomocˇjo Djanga pretvorimo v SQL tabele.
∗ views.py: Datoteka, ki hrani funkcije, ki strezˇniku povejo
kako naj reagira na uporabnikov zahteve.
– static: Imenik vsebuje staticˇne datoteke kot so slike, pisave ter
CSS in JavaScript kodo.
– templates: V mapi so shranjene HTML datoteke za posamezno
stran v aplikaciji. V datotekah se poleg HTML kode nahajajo
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tudi spremenljivke, ki jih Django pri procesiranju uporabnikovega
zahtevka spremeni v podatke, ki jih pridobi iz podatkovne baze.
– manage.py: pomozˇni program, ki nam v konzoli omogocˇa izva-
janje raznih akcij nad nasˇo aplikacijo.
Slika 6.1: Datotecˇna struktura projekta
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6.3 Avtentikacija uporabnikov
Za shranjevanje uporabnikov smo uporabili Djangov privzeti nacˇin, avten-
tikacijo z uporabniˇskim imenom in geslom. Pri registraciji se uporabniku
glede na izbrano vlogo dodelijo pravice za dostop do dolocˇenih delov aplika-
cije, ki se skupaj z uporabnikovimi podatki shranijo v podatkovno bazo. Za
prijavo uporabnikov smo prav tako uporabili zˇe obstojecˇo funkcijo za avten-
tikacijo uporabnikov. Vnesˇeno geslo se po uspesˇni oddaji obrazva kriptira
z zgosˇcˇevalno funkcijo in preveri ujemanje z geslom v podatkovni bazi. Po
uspesˇni avtentikaciji se uporabniku odobri dostop do njemu namenjenih delov
spletne aplikacije.
6.4 Obrazci
Nasˇa aplikacija vsebuje kar nekaj obrazcev za vnos podatkov, ki se nato pre-
nesejo v podatkovno bazo. Da ne bi priˇslo do napacˇnih ali celo sˇkodljivih
vnosov podatkov, se za vsak obrazec preveri ustreznost podatkov. Najprej
se podatki preverijo na strani odjemalca prek vnosnih HTML elementov,
kjer se lahko dolocˇi tip in dovoljeno vsebino vnosa. Vnos se preverja tudi
prek JavaScripta, da uporabniku zagotovimo bolj interaktivno izkusˇnjo, po-
leg tega pa to pripomore tudi k varnosti. Ko uporabnik odda obrazec, se
nato vsi podatki validirajo sˇe na strezˇniku. Prvo preverjanje na strezˇniku se
opravi preko form, kjer se ponovno preveri pravilnost podatkov, nato pa sˇe
v podatkovnem modelu, kjer se podatki ne shranijo, cˇe niso v formatu, ki ga
podatkovna baza dovoljuje.
6.5 Spletno gostovanje
Namesto postavitve lastnega spletnega strezˇnika smo se odlocˇili za oblacˇno
storitev Heroku, ki ponuja brezplacˇno gostovanje. Razlog za to je odlocˇitev,
da bo nasˇa spletna stran na voljo ves cˇas, cˇesar z lastnim strezˇnikom ne
bi uspeli omogocˇiti. Za uporabo Heroku storitev moramo najprej namestiti
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Heroku CLI, orodje za ustvarjanje in upravljanje Heroku aplikacij. Preden
lahko celotno Django aplikacijo nalozˇimo na Heroku moramo ustvariti nekaj
datotek, v katerih so podatki, kaj vse nasˇa aplikacija potrebuje za delovanje
v oblaku.
• requirements.txt: vsebuje imena paketov, ki jih nasˇa aplikacija po-
trebuje za delovanje
• Procfile: deklarira kateri ukaz se mora izvesti za zagon nasˇe aplikacije
• runtime.txt: vsebuje Python verzijo, ki bo poganjala nasˇo aplikacijo
Ko imamo pripravljene vse tri datoteke jih skupaj z ostalimi datotekami
nalozˇimo na Heroku in tako je nasˇa aplikacija pripravljena za uporabo.
6.6 Shranjevanje datotek v oblaku
Za shranjevanje datotek v oblaku Amazon S3, moramo najprej ustvariti tako
imenovano vedro, kamor se shranjujejo vsi nalozˇeni podatku. Zaradi varno-
stnih razlogov je za upravljanje z vedrom pametno ustvariti novega uporab-
nika, ki se mu dodelijo le omejene pravice in nima dostopa do drugih veder in
storitev. Za omenjenega uporabnika dobimo kljucˇ za dostop do repozitorija
in skrivni kljucˇ, ki sluzˇi kot geslo, s katerima lahko programsko dostopamo
do datotek shranjenih v oblaku.
Nasˇa spletna aplikacija poleg staticˇnih datotek, ki jih nacˇeloma na strezˇnik
nalozˇi administrator dovoljuje tudi nalaganje slik s strani uporabnikov. Za-
radi boljˇse preglednosti smo se le te odlocˇili shranjevati locˇeno, zato smo
morali popraviti privzeti nacˇin shranjevanja datotek. S sledecˇo kodo smo pa-
ketu, ki posˇilja podatke v oblak povedali, naj staticˇne in medijske datoteke
posˇilja v dva razlicˇna direktorija.
Po uspesˇni nastavitvi skladiˇscˇenja smo aktivirali sˇe CDN. CloudFront nam je
dodelil lastno domeno preko katere lahko dostopamo do podatkov, shranje-
nih na Amazon S3. Razlika med storitvama je ta, da se podatki s storitvijo
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S3 skladiˇscˇijo le na eni izbrani lokaciji, CloudFront pa iste datoteke shrani
na vecˇ proxy strezˇnikov. Uporabnik nato po poslanem zahtevku staticˇne in
medijske datoteke prejme z najblizˇjega strezˇnika.
6.7 Posˇiljanje elektronskih sporocˇil
Za posˇiljanje elektronskih sporocˇil uporabnikom potrebujemo SMTP strezˇnik.
V fazi testiranja sicer lahko ustvarimo lokalni strezˇnik, ki elektronsko sporocˇilo
izpiˇse v konzolo, vendar pa rezultati niso primerljivi s pravim elektronskim
sporocˇilom. Odlocˇili smo se za SendGrid, ki nudi enostavno integracijo s sto-
ritvijo Heroku. Podobno kot pri shranjevanju datotek v oblak moramo tudi
tu pridobiti varnostne poverilnice. S pomocˇjo uporabniˇskega imena in gesla
lahko prevzamemo univerzalen kljucˇ, ki sluzˇi za preverjanje uporabnika.
1 sg = s e ndg r i d . SendGr i dAP IC l i en t ( ‘ Un i v e r z a l e n s k r i v n i k l j u c ’ )
2 f r om ema i l = Emai l ( ‘ P o s i l j a t e l j ’ )
3 t o ema i l = Emai l ( ‘ Pre j emn ik ’ )
4 s u b j e c t = ‘ Zadeva ’
5 h tm l con t en t = ‘ Vseb ina e l e k t r o n s k e g a s p o r o c i l a ’
6 con t en t = Content ( ‘ t e x t / html ’ , h tm l con t en t )
7 mai l = Mai l ( f rom ema i l , s ub j e c t , t o ema i l , c on t en t )
8 r e s pon s e = sg . c l i e n t . ma i l . send . pos t ( r e qu e s t body=ma i l . ge t ( ) )
Zgornja koda predstavlja primer posˇiljanja elektronskega sporocˇila s stori-
tvijo SendGrid. V nasˇem primeru smo preprosto besedilo zamenjali s HTML
vsebino, ki smo jo prilagodili glede na uporabnikove zahteve. Elektronska





Prva stran na kateri uporabnik pristane, ko vpiˇse url naslov strani, je na-
slovna stran nasˇe spletne aplikacije. Na naslovni strani smo na kratko opisali
kako aplikacija deluje in nasˇteli nekaj prednosti nakupovanja lokalne hrane.
Na vsaki strani aplikacije pa je tudi glavni meni, kjer so na voljo povezave
do izdelkov, kmetij in prijave (slika 7.1).
7.2 Prijava
Cˇe je uporabnik registriran se lahko v aplikacijo prijavi preko prijavnega
obrazca (slika 7.2), kjer mora podati izbrano uporabniˇsko ime ter geslo.
Strezˇnik preveri, cˇe uporabniˇsko ime obstaja, nato pa iz gesla s kriptograf-
sko zgosˇcˇevalno funkcijo generira niz, ki ga primerja z nizom, shranjenim v
podatkovni bazi. V primeru ujemanja nizov se uporabnika nato prijavi v
spletno aplikacijo.
Neregistrirani uporabniki lahko na isti strani izberejo svojo vlogo in se regi-
strirajo prek obrazcev za registracijo.
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Slika 7.1: Naslovna stran aplikacije
7.3 Registracija potrosˇnika
Funkcionalnosti prijavljenih uporabnikov se razlikujejo, zato gostu ne mo-
remo omogocˇiti dostopa do vseh delov spletne aplikacije. Zaradi tega je
gostu na voljo registracija, ki se razlikuje glede na izbrano vlogo. Od po-
trosˇnika se zahteva vnos osebnih podatkov, ki so potrebni za komunikacijo
glede prevzema oziroma dostave narocˇenih izdelkov (slika 7.3). Po uspesˇni
registraciji strezˇnik prek Google APIja pridobi geografski polozˇaj uporabnika
in ga shrani v podatkovno bazo. Pridobljene koordinate so v aplikaciji ka-
sneje uporabljene za prilagojeno prikazovanje vsebin uporabniku pri iskanju
izdelkov in zakljucˇevanju narocˇila. Hkrati z zakljucˇeno registracijo pa se po-
trosˇniku dodajo uporabniˇske pravice za dostop njemu namenjenih strani.
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Slika 7.2: Prijavni obrazec za registrirane uporabnike
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Slika 7.3: Registracija za potrosˇnika
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7.4 Urejanje uporabniˇskega profila
Vsem registriranim uporabnikom je na voljo spreminjanje uporabniˇskega pro-
fila in gesla. Pri spremembi profila je postopek enak kot pri registraciji, kjer
se po uspesˇno oddani formi posodobijo vsi spremenjeni podatki.
Za spremembo gesla more uporabnik najprej vpisati staro geslo, nato pa sˇe
dvakrat ponoviti novo.
7.5 Pregled in iskanje izdelkov
Prikaz izdelkov je omogocˇen za vse vrste uporabnikov, vendar pa je njihov
prikaz razlicˇen glede na vlogo uporabnika. Prvotno so na strani prikazani vsi
obstojecˇi izdelki, nato pa lahko s pomocˇjo filtrov pregledujemo specificˇne ar-
tikle, ki nas zanimajo (slika 7.4). Na voljo so mozˇnosti izbire kategorije, regije
in nacˇina pridelave izdelkov. Rezultate lahko uredimo glede na ime izdelkov,
kmetij ali pa po ceni. Zadnja mozˇnost, nacˇin prevzema izdelkov, je na vo-
ljo le registriranim uporabnikom, saj je za njeno delovanje potrebna lokacija
uporabnika. Uporabniku se glede na njegov geografski polozˇaj prikazˇejo vsi
izdelki, ki so na voljo za dostavo na njegov domacˇi naslov. Iskanje izdelkov pa
je na voljo tudi z vnosom niza, kjer se uporabniku prikazˇejo izdelki, katerih
ime, kmetija ali opis se ujema z iskanim nizom.
7.6 Kosˇarica
Poleg pregleda izdelkov, lahko potrosˇnik zˇelene izdelke dodaja v kosˇarico in
jih kasneje narocˇi. Kmetu je narocˇanje izdelkov onemogocˇeno, neprijavlje-
nega uporabnika pa napotimo k obrazcu za prijavo oziroma registracijo. Po-
trosˇnik lahko v kosˇarici ureja kolicˇino izdelkov, jih odstrani iz kosˇarice, odda
narocˇilo ali pa vse izdelke iz kosˇarice izbriˇse. Izdelki se v kosˇarici razporedijo
glede na to kateri kmetiji pripadajo (slika 7.5). Privzeti nacˇin prevzema iz-
delkov je prevzem na kmetiji, ki izdelke ponuja. Cˇe kmetija nudi dostavo na
naslov potrosˇnika, ima ta tudi mozˇnost izbire dostave, vendar le, cˇe je znesek
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Slika 7.4: Prikaz izdelkov
narocˇila vecˇji od minimalne vrednosti narocˇila za dostavo. Cˇe se potrosˇnik
odlocˇi za dostavo na dom, potem se njegovemu narocˇilu doda sˇe strosˇek do-
stave. Ko je uporabnik zadovoljen z izdelki v kosˇarici, zakljucˇi narocˇilo. Ker
mora potrosˇnik vsakemu kmetu placˇati posebej, kmet pa na narocˇilu ne po-
trebuje izdelkov drugih kmetij, se za vsako kmetijo ustvari locˇeno narocˇilo.
7.7 Pregled narocˇil
Potrosˇnik lahko po oddaji narocˇila, podrobnosti narocˇila pregleda. Posa-
mezno narocˇilo vsebuje kmetijo in njene kontaktne podatke, datum in ceno
narocˇila ter vse izdelke, ki temu narocˇilu pripadajo (slika 7.6). Pri kmetu je
prikaz narocˇil podoben kot pri potrosˇniku. Kmet vidi le narocˇila uporabni-
kov, ki vsebujejo izdelke z njegove kmetije. Podatki potrosˇnikov niso javni
dokler le ta ne opravi nakupa. Pri vsakem narocˇilu so kmetu predstavljeni le
osebni podatki potrosˇnika, ki so potrebni za komunikacijo, kot so ime in pri-
imek, naslov ter telefonska sˇtevilka. Na ta nacˇin kmetu priskrbimo podatke
za kontakt in dostavo narocˇenih izdelkov.
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Slika 7.5: Kosˇarica
Slika 7.6: Pregled narocˇil
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Slika 7.7: Kriteriji za filtriranje izdelkov pri obvesˇcˇanju
7.8 Obvesˇcˇanje o novih izdelkih
Potrosˇniku je omogocˇena mozˇnost obvesˇcˇanja o novih izdelkih. Izbere lahko
informiranje na podlagi kategorij izdelkov, regij iz katerih kmetije prihajajo
in nacˇina pridelave. Potrosˇniku se nato na podlagi izbire posˇlje elektronsko
sporocˇilo o novih izdelkih, ki se ujemajo z njegovo izbiro. Cˇe je potrosˇnik
nezadovoljen ali pa se mu zdi, da dobiva prevecˇ elektronskih sporocˇil, se lahko
od novic odjavi. V primeru, da se zˇeli narocˇiti sˇe na vecˇ izdelkov pa lahko
izbiro izdelkov tudi ureja.
7.9 Registracija kmetije
Enako kot pri potrosˇniku so nekatere funkcije dostopne samo kmetom. Upo-
rabnik, ki pri registraciji izbere vlogo kmetije mora poleg osnovnih osebnih
podatkov vnesti tudi podatke o kmetiji (slika 7.8), ki bodo na spletni strani
prikazani uporabniku. Kmet ima mozˇnost vnesti tudi opis in nalozˇiti sliko
kmetije. V primeru, da kmet nudi dostavo, lahko vnese radij dostave, mini-
malno vrednost narocˇila in ceno dostave.
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Slika 7.8: Registracija za kmetije
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7.10 Prikaz kmetij
Uporabniku je na voljo zemljevid, na katerem so oznacˇene vse lokacije kmetij,
ki oglasˇujejo preko nasˇe spletne aplikacije (slika 7.9). Zemljevid omogocˇa, da
uporabniki hitro vidijo kmetije, ki so v njihovi blizˇini. S klikom na znacˇko
se odpre oblacˇek s podatki kmetije. Pod zemljevidom so navedene tudi vse
kmetije urejene po posˇtnih sˇtevilkah. Za dvojni prikaz podatkov smo se
odlocˇili, ker je drugi bolj preprost in omogocˇa hitrejˇse iskanje kmetij. S
klikom na kmetijo se uporabniku prikazˇejo vsi podatki kmetije, njena slika
in tocˇna lokacija kmetije na priblizˇanem staticˇnem zemljevidu. Na isti strani
je prikazano tudi sˇtevilo izdelkov kmetije in vsi izdelki, ki jih kmetija ponuja.
7.11 Dodajanje izdelkov
Kmet se od potrosˇnika razlikuje v tem, da izdelke prodaja in ne kupuje.
Zato je kmetu nakupovanje izdelkov onemogocˇeno, tako kot je potrosˇniku
onemogocˇeno dodajanje izdelkov v spletno aplikacijo. Kmetu je v aplika-
ciji na voljo pregled izdelkov, kjer lahko izdelke dodaja, spreminja in briˇse
(slika 7.10). Glavni cilj aplikacije je oglasˇevanje izdelkov in njihova prodaja
potrosˇnikom, zato pri dodajanju izdelkov spodbujamo, da jih kmetije pred-
stavijo s sliko dejanskih izdelkov in krajˇsim opisom, kar pripomore k boljˇsi
predstavitvi in na koncu tudi prodaji oglasˇevanih izdelkov.
7.12 Spreminjanje podatkov uporabnikov
Administrator ima na voljo dostop do administracijske strani. Ob uspesˇni
avtentikaciji se mu prikazˇejo podatki iz podatkovne baze (slika 7.11). Skrbnik
strani lahko uporabnikom dodaja pravice za dostop do aplikacije. V primeru,
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Slika 7.9: Prikaz kmetij
Slika 7.10: Pregled izdelkov kmetije
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Slika 7.11: Prikaz tabel iz podatkovne baze
ko uporabnik sam ne more spremeniti kaksˇnih podatkov ali pa so njegovi




Nasˇa aplikacija na glavni strani prikazuje veliko slik, ki so jih nalozˇili uporab-
niki. Zato je potrebno, da velikost slik cˇimbolj pomanjˇsamo in optimiziramo,
da uporabniki aplikacije na mobilnih telefonih ne porabijo prevecˇ mobilnih
podatkov. Problem slik nalozˇenih iz uporabnikove strani pa je tudi ta, da
so v vecˇini vse razlicˇnih velikosti in razmerij. Da bi omogocˇili enoten prikaz
vseh slik na spletni aplikaciji, smo se odlocˇili za najbolj pogosto razmerje
slik 16:9 in vse slike pretvorili v te dimenzije. Prevelike slike smo zmanjˇsali,
premajhne povecˇali, nato pa jih iz sredine navzen obrezali, da so ustrezale
zˇelenim dimenzijam. Slikam smo spotoma tudi zmanjˇsali kakovost. Za ta
korak smo se odlocˇili, ker je razlika v izgledu slike z boljˇso in slabsˇo kako-
vostjo prakticˇno neopazna, hkrati pa precej zmanjˇsa velikost same slike. Z
optimizacijo slik smo uporabnikove slike z velikostjo par MB uspeli spraviti
na priblizˇno 40 KB.
8.2 Minimizacija kode
Vse CSS in JavaScript datoteke smo najprej zdruzˇili v eno posamezno dato-
teko za CSS in eno za JavaScript, da smo zmanjˇsali sˇtevilo HTTP zahtevkov
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na strezˇnik. Zatem smo zdruzˇeno kodo sˇe minimizirali s pomocˇjo za to name-
njenih orodij. Minimizacija kode je postopek, pri katerem iz kode odstranimo
nepotrebne znake kot so presledki, nove vrstice in komentarji. Z minimizacijo
kode zmanjˇsamo velikost same datoteke in s tem pohitrimo njen prenos[15].
Poglavje 9
Testiranje
Nasˇa spletna aplikacija je namenjena tako za uporabo na racˇunalnikih kot
na mobilnih telefonih. Razvijali smo jo z namenom, da bo prikaz vsebine
primeren za vse naprave. Izgled in delovanje nasˇe aplikacije smo zato na
racˇunalniku testirali v brskalnikih Google Chrome, Mozilla Firefox in Mi-
crosoft Edge. Za zagotovitev cˇim boljˇse izkusˇnje na vseh mobilnih telefonih
smo najprej na racˇunalniku testirali vecˇ razlicˇnih resolucij, ki jih uporabljajo






10.1 Povratne informacije uporabnikov
Prva stvar, ki jo imamo namen pridobiti v prihodnosti, so povratne informa-
cije uporabnikov, katerim je aplikacija namenjena. V praksi bi morali zahteve
pridobiti zˇe v postopku analize, vendar pa bi v nasˇem primeru za dobro pred-
stavo morali kontaktirati kar precej ljudi, zato smo se odlocˇili, da bomo to
storili naknadno. Smiselno se nam zdi, da lahko kmetom in uporabnikom
posˇljemo povezavo do zˇe izdelane aplikacije, kjer lahko njene funkcionalnosti
bolj podrobno pregledajo in komentirajo. Z njihovo pomocˇjo bomo poskusˇali
aplikacijo izboljˇsati in jo cˇim bolje priblizˇati koncˇnemu uporabniku.
10.2 Celostna graficˇna podoba
Skozi razvoj aplikacije smo se trudili uposˇtevati nacˇela dobrega oblikovanja,
vendar pa zaradi pomanjkanja nasˇega znanja na tem podrocˇju ostaja sˇe ve-
liko prostora za izboljˇsave. Mozˇne izboljˇsave celostne graficˇne podobe so
izdelava novega logotipa in izbira barvne palete, ki dobro predstavi stran in
je povezana z vsebinami aplikacije.
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10.3 Uvoz izdelkov v podatkovno bazo
Nekatere kmetije zˇe oglasˇujejo svoje izdelke na lastnih spletnih straneh ali
pa na druzˇbenih omrezˇjih kot je Facebook. Da bi jim zagotovili cˇim boljˇso
uporabniˇsko izkusˇnjo s cˇim manj potrebnega dela, imamo namen razviti tudi
vmesnik za uvoz izdelkov v podatkovno bazo aplikacije. Podpreti mislimo
uvoz izdelkov v formatu XML in JSON, ki sta najpogosteje uporabljena.
10.4 Mobilna aplikacija
Zaradi vecˇanja sˇtevila mobilnih naprav je vedno vecˇ uporabnikov na splet
povezanih prek mobilnih telefonov. Cˇeprav smo nasˇo aplikacijo zˇe prilagodili
za uporabo na mobilnih napravah, pa je razlika med delovanjem spletne in
mobilne aplikacije sˇe vedno precejˇsnja. V blizˇnji prihodnosti zˇelimo zato
izdelati tudi mobilno aplikacijo s podobnimi funkcionalnostmi.
10.5 Zanesljivost kmetov
V nadaljnem razvoju imamo namen implementirati tudi sistem za ocenjeva-
nje in komentiranje kmetij ter izdelkov. S tem zˇelimo zasˇcˇititi potrosˇnika,
hkrati pa nagraditi kmetije, ki poslujejo dobro in kaznovati nezanesljive
kmete, ki ne dostavljajo izdelkov.
10.6 Placˇilne metode
Vecˇina spletnih strani, ki se ukvarja s prodajo izdelkov podpira razlicˇne
placˇilne metode kot sta placˇevanje s kreditnimi karticami in PayPal. Problem
nasˇe aplikacije je predvsem ta, da ne bomo imeli le enega racˇuna kamor se
stekajo placˇila, ampak bo vsaka kmetija imeli svojega. Iz tega razloga bomo
morali pazljivo implementirati sistem, kjer bomo pri vnosu racˇunov kmetij
morali podrobno preveriti verodostojnost podatkov.
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10.7 Optimizacija za iskalnike
Nasˇa aplikacija za uspesˇno delovanje potrebuje veliko potrosˇnikov kot tudi
kmetij, zato je pomembno, da jo na spletu lahko najde cˇim vecˇ ljudi. Skozi
razvoj smo izvorno kodo zˇe prilagajali za iskalnike. Da bi cˇim boljˇse pri-
lagodili tudi besedila spletne aplikacije, bomo v anketah sprasˇevali ljudi na
kaksˇne nacˇine iˇscˇejo lokalno hrano in kaksˇne izraze vnasˇajo v iskalnike. Po
analizi rezultatov bomo nato besedila nasˇe spletne aplikacije prilagodili za




Cilj diplomske naloge je bil razvoj spletne aplikacije, ki bo povezala kmete in
potrosˇnike ter tako omogocˇila nizˇjo ceno lokalnih pridelkov. V Sloveniji sicer
zˇe obstaja nekaj tovrstnih aplikacij, ki pa niso moderne, funkcionalno celo-
vite in prilagojene mobilnim napravam. Zato je razvoj spletne aplikacije, kot
dodatnega prodajnega kanala, ki ga predlagamo v diplomski nalogi vsekakor
smiseln. Problem nasˇe aplikacije je ta, da mora za uspesˇnost imeti veliko
sˇtevilo uporabnikov, tako kmetov kot tudi potrosˇnikov. Da bi bilo to mogocˇe
dosecˇi menimo, da jo je potrebno opremiti z omenjenimi nadgradnjami, da
bo bolj zanimiva za uporabnike. Dolgorocˇne nizke cene izdelkov je na zˇalost
mozˇno obdrzˇati le na dva nacˇina, ker razvoj in vzdrzˇevanje aplikacije nista
trivialna in brezplacˇna, z zaracˇunavanjem strosˇkov aplikacije uporabnikom
pa bi mi postali novi posrednik, cˇesar si ne zˇelimo. Prva mozˇnost je, da
nadgradnjo aplikacije financira drzˇava kar trenutno na nekaterih projektih zˇe
pocˇne, druga pa je financiranje razvoja iz oglasov, kar pa je mogocˇe le pri
velikem sˇtevilu uporabnikov.
Trenutno stanje spletne aplikacije omogocˇa uporabo, kot je bila zamiˇsljena
na zacˇetku projekta, vendar pa se zavedamo, da je aplikacijo mozˇno sˇe do-
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